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M inulle tulevai-suus on lentäviä autoja, robotteja ja virtuaalitodel-lisuutta. Tulevai-
suusajatteluani hallitsevat siis tie-
tyt valmiit mielikuvat. Mistä ja 
missä nämä tulevaisuuskuvat ovat 
syntyneet ja kuka ne on minulle 
antanut?
Mikä on tulevaisuuskuva? Ni-
mensä mukaisesti se on vapaa-
muotoinen kuvaus tai tarina mah-
dollisesta tulevaisuudesta. Tule-
vaisuuskuva rakentuu nykyhetkeä 
ja mennyttä koskevasta ymmär-
ryksestä, kuten tiedoista ja tulkin-
noista, uskomuksista, odotuksis-
ta, arvoista, toiveista ja peloista.
ERILAISTEN VAIHTOEHTOJEN tie-
toinen kuvitteleminen on luovaa 
toimintaa, jossa kaukana siintävä 
horisontti tuodaan lähelle nyky-
päivää. 
Tulevaisuuskuvien tulisi vasta-
ta megatrendien, eli tulevaisuu-
den keskeisten laajojen kehitys-
kulkujen asettamiin haasteisiin.
Ei kuitenkaan saa sokeutua yh-
den megatrendin valovoimasta ja 
unohtaa toinen, joka kytee pin-
nan alla. Olennaista on rakentaa 
kuvia mahdollisista ja todennä-
köisistä tulevaisuuksista ja pyr-
kiä siten varautumaan erilaisiin 
vaihtoehtoihin.
TULEVAISUUSKUVIEN rakentami-
nen kiinnittyy luontevasti orga-
nisaatioiden suunnittelu- ja stra-
tegiatyöhön. Samalla valintoja ja 
päätöksiä voidaan ohjata tulevai-
suustietoiseen suuntaan.
Tulevaisuuskuvien pohjaksi tar-
vitaan faktatietoa ja sen pures-
kelua. Tarvitaan myös osallista-
vaa keskustelua, johon jokainen 
tuo mukanaan omat arvonsa ja 
asenteensa.
Omien ajatusten kanssa ristirii-
dassa olevia näkemyksiä on vaikea 
niellä. On siis olennaista tunnis-
taa, millaisin linssein katsomme 
tulevaisuuteen. Vanhaa sanontaa 
lainatakseni: jos kädessä on vasa-
ra, niin maailma näyttää nauloilta. 
Pitäisikö tulevaisuuskuvien ra-
kentamisessa pyrkiä konsensuk-
seen vai konsensuksen hajotta-
miseen? 
KONSENSUKSEN puolestapuhu-
jat korostavat, että kompromis-
sin kanssa on helppo edetä, kos-
ka siihen sitoudutaan yhteisesti.
Laajan konsensuksen saavut-
taminen yhteisine tavoitteineen, 
ratkaisuvaihtoehtoineen ja toi-
menpiteineen on yleensä epäto-
dennäköistä. Useimmiten on pak-
ko tehdä kompromisseja, jotka ei-
vät koskaan ole ainoita vaihtoeh-
toja tai kaikkien mielestä parhaita 
mahdollisia.
Tulevaisuuskuvien rakentami-
nen edellyttää kriittistä tulevai-
suusajattelua. Maailman komp-
leksisuuden vuoksi ristiriitaisten 
näkemysten esiintuominen on 
tärkeää.
TAVOITTEENA EI SAA olla ristirii-
taisten äänien hiljentäminen, vaan 
näkemysten välisten jännitteiden 
esiin tuominen. Ristiriitojen vält-
tely ja tutussa turvallisessa ajatus-
maailmassa pysytteleminen johtaa 
siihen, että prosessi supistuu, eikä 
rima nouse riittävän ylös.
Parhaimmillaan jännitteet voi-
vat olla organisaation muutoksen 
ja sen suunnan näkyväksi tekijöitä 
sekä kehittymisen ajureita.
Kerron käytännön esimerkin. 
Hamkin strategia 2030:n laatimi-
nen käynnistyi vuoden 2018 alus-
sa tulevaisuuskuvien muodosta-
misella.
Työskentelyn pohjana hyödyn-
nettiin tutkimuksiin, tilastoihin 
ja erilaisiin skenaarioihin perus-
tuvaa tietoa. Ryhmien työsken-
telyn tuloksena syntyi viisi täy-
sin erilaista Hamk 2030 -tulevai-
suuskuvaa.
Tulevaisuuskuvien toivotta-
vuutta ja todennäköisyyttä tes-
tattiin sidosryhmille, henkilökun-
nalle ja opiskelijoille suunnatuilla 
kyselyillä. 
TULOKSET OLIVAT ristiriitaisuu-
dellaan mielenkiintoisia: ”eihän 
tässä ole mitään uutta” tai ”tämä 
nyt on täyttä scifiä”. Sama kuva, 
mutta täysin vastakkaiset mieli-
piteet.
Mitä radikaalimpi tulevaisuus-
kuva oli, sitä enemmän se herätti 
epäilyä ja kritiikkiä. 
Tulevaisuuskuvat ovat suun-
nannäyttäjiä, jotka nostavat tar-
kastelutason irti tämän päivän ta-
voitteista ja strategioista.
Moni asia muuttuu yhtaikaa 
ja muutoksen suunta ja loppu-
tulemat ovat hyvin epävarmoja. 
Epävarmuustekijöistä huolimatta 
rohkeus ja mielikuvitus eivät saa 
toimia säästöliekillä.
Tulevaisuuskuvien laadinnassa 
haastavinta onkin löytää tasapai-
no luovuuden ja uskottavuuden 
välillä. Tarvitaan jatkuvaa keskus-
telua, myös sitä kriittistä.
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